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Suppose we are considering the division of a cake. Assuming that 
each person prefers to have more of the cake rather than less of 
it, every possible distribution will be Pareto optimal, because any 
change that makes someone better off is going to make someone 
else worse off. Since the only issue in this problem is that of 
distribution, Pareto optimality has no cutting power at all. The 
????????????????
???
almost single-minded concern of modern welfare economics with 
Pareto optimality does not make that engaging branch of study 
particularly suitable for investigating problems of inequality.
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